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Powerful nations have resorted to the denial of their morals and do not abide by 
them, they legalize killings and treachery under the disguise of necessity and need, 
which serves to achieving their interests, and devoid of the standards of morality. 
Despite all that, they suspect Islamic da’wah of being spread by sword, that Muslims 
are morally unfair to non-Muslims, and that Islam persecutes Non-Muslims. 
The importance of this paper is to show the advancement of Islamic da’wah and its 
ethico-relation with non-Muslims; the people of the Book and others, in peace and 
war. The paper treats the Islamic da’wah ethics with non-Muslims through the Qur’an 
and the Sunnah of the Prophet S‘AW, and a glimpse of the rightly guided Khaliphs. 
The paper uses the descriptive analytical inductive method to prove that the world is 
in need of the ethics of da’wah to achieve security, moral progress, and material 
advancement. Islam is disapproves anyone who misbehaves in his dealing with 
Muslims and non-Muslims. Ethics is a social necessity that no society can survive 
without. The Islamic da’wah emphasizes that the ethics of Muslims are indivisible; 
morality is one unit in all heavenly messages. One cannot be loyal to a sect, and be 
betrayal to the others. When moralities are lacked and corrupted, the members of the 
society become disintegrated and disoriented; they can no longer live in harmony 
and peace, and they cannot build any civilization. 
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 ملخص
الدوؿ القوية تلجأ إىل نقض أخالقها وال تلتـز هبا، فيربورف القتل والغدر حتت مسمى الضرورة واحلاجة، 
مبا يتناسب مع حتقيق مصاحلهم بعيدا عن معايَت األخالؽ احلسنة، ومع ذلك يثَتوف شبهات حوؿ 
وأف اإلسالـ  الدعوة اإلسالمية يف أهنا انتشرت بالسيف وسوء اخالؽ ادلسلمُت مع غَت ادلسلمُت،
رقي الدعوة اإلسالمية بأخالقها وتعاملها مع غَت إظهار تربز أعلية ىذه الورقة يف يضطهد غَت ادلسلمُت. 
تعرض أخالؽ الدعوة اإلسالمية مع غَت ف. ادلسلمُت؛ من أىل الكتاب وغَتىم يف السلم واحلرب
لراشدين وفق ادلنهج الوصفي االستقرائي من عصر اخللفاء ا ادلسلمُت من خالؿ القرآف والسنة النبوية و﵀ة
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لتصل إىل أف العامل حباجة اىل أخالؽ الدعوة حىت يتحقق لو األمن والرقي ادلعنوي مع الرقي  التحليلي،
ف مكاـر إف اإلسالـ بريء من كل من يسيء األخالؽ يف تعاملو مع ادلسلمُت وغَت ادلسلمُت. إادلادي.
وة اإلسالمية تركز على أف إف الدع .أي رلتمع أف يعيش بدوهنااألخالؽ ضرورة اجتماعية ال يستطيع 
ال ؽلكن  أخالقيات ادلسلم غَت قابلة للتجزئة فاألخالؽ وحدة واحدة يف رتيع الرساالت السماوية.
عند فقد األخالؽ وفسادىا . إلنساف أف يكوف وفيا أمينا مع رتاعة، ويكوف غادرا خائنا مع آخرين
 حضارة.يستطيعوف بناء يتفكك أفراد اجملتمع ويتصارعوف، فال ؽلكن ذلم العيش يف أمن وسالـ وال 
 غير المسلمين. -التعامل –اإلسالم  –الدعوة  -كلمات مفتاحية: األخالق
 
 المقدمة
القائل: )إظلا بعثت ألدتم مكاـر  إف احلمد ﵁ ضلمده ونستعينو ونصلي على رسولو زلمد األمُت
وتتميز األخالؽ يف  ،الناس توحدىم وحتببهم ػلفظ على فإف األخالؽ من أعظم ما؛ . وبعداألخالؽ(
، ومع مع ادلسلمُت وغَتىماحلسنة قيق األخالؽ توجب الدعوة حتبل  ،تتجزأ الالدعوة اإلسالمية بأهنا 
 غَت ادلسلمُت يف السلم واحلرب.
 ةوكثر ،التعامل ىو ادلصاحل ادلادية أصبح مبديف وقت قل التمسك باألخالؽ وأ: تبُت أنو مشكلة البحث
  بسوء األخالؽ وظلم غَت ادلسلمُت.اهتامات اإلسالـ وادلسلمُت 
 ،مع العدو قبل الصديق، اإلسالميةالدعوية األخالقية أهنا تربز احلاجة إىل السلوكيات  أعلية ىذه ادلقالة
 واف اإلسالـ ليس فيو اضهاد لغَت ادلسلمُت الذين يعيشوف يف اجملتمع اإلسالمي.
مستوى مل أحصل )يف توجد دراسات متعددة عن عالقة ادلسلمُت بغَتىم إال أنٍت يف الدراسات السابقة 
السلمي  ؛ستويُتادل ىخالؽ الدعوة لسإسالمية يف تعامل غَت ادلسلمُت عليعرض أل( على حبث علمي 
 واحلريب.
 
 :مفهوم األخالق الدعوية
 
قاؿ الفَتوزآبادي: "اخلُلق: بالضمِّ،  .والدِّينق، وىو الطبع والسَّجية األخالُؽ رَتع ُخلُ  :األخالؽ يف اللغة
عرفها اإلماـ الغزايل بأهنا " و.  (793ا﵀يط؛ص:  القاموس) "وبضمتُت: السجية والطَّبع، وادلروءة والدين
عبارة عن ىيئة يف النفس راسخة، عنها َتصُدر األفعاؿ بسهولة وُيسٍر من غَت حاجة إىل ِفْكر 
 ( 47ص: 3جالدين؛إحياء علـو )  ."ورويَّة
 




ا: بيف اصطالح الدعوة اإلسالمية  تعريف األخالؽؽلكن  ُدىا  سلوكياتادلبادئ والَعة رَلمو "َأهنَّ اليت حتدِّ
ػلقق الغاية من و  مبا ينظم حياة اجملتمعات، والنبوي قرآينال ُت؛الدعوة اإلسالمية انطالقا من الوحي
  مبا يتفق مع ادلنهج اإلذلي". ادة ذلمخلقهم يف إعمار األرض وحتقيق السع
أماـ أخالؽ  ،كاجملوس والصابئة وغَتىم  كتابشلن ذلم شبهة  وغَتىم  أىل الكتابىم غَت ادلسلمُت 
إىل ىذه األصناؼ  ت نظر  الدعوة اإلسالميةزلاربوف. و :مسادلوف.  الدعوة اإلسالمية على صنفُت 
 .العادلُتمساوية من لدف رب  الدعوة أخالؽ أفغَت ادلسلمُت ل يوضح كرؽلامعها تعامال   توتعامل
 
 .السلم في حالمسلمين الغير أخالق الدعوة مع المبحث األول: 
 
 ادلطلب األوؿ: أخالؽ الدعوة يف التعامل مع غَت ادلسلمُت يف القرآف الكرمي.ويشتمل على مطلبُت: 
 النبوي.ادلطلب الثاين: أخالؽ الدعوة يف التعامل مع غَت ادلسلمُت يف احلديث 
 
 المطلب األول: أخالق الدعوة في التعامل مع غير المسلمين في القرآن الكريم.
 
وحتريفها ىي عالقة  معتقداهتم  قبل تغيَت  أىل الكتاب ؛ منت اىل غَت ادلسلمُتنظر دعوة اإلسالمية ال
بل ) :37آية  الصافاتسورة يف  قاؿ تعاىل دلا عندىم من كتب مساية.  وتأييد كلي أخالقي إؽلاين تصديق
التغيَت والتحريف ىي من  عقائدىم بعد ما أصاب مهب اوإف عالقته،  جاء باحلق وصدؽ ادلرسلُت(
. " عالقة تصديق دلا بقي من أجزائها األصلية وتصحيح وتوضيح دلا طرأ عليها من الزيادة والنقصاف.
 (181 : درازلدين)ا
 
سلمي ال يهدؼ  أخالقي ىو تعايش موغَتى ادلسلمُتإىل التعايش بُت  دعوةمن ىذا نرى أف نظرة ال
 أخالؽ الدعوةالقضاء على اآلخر وإفنائو، وىذا ىو طابع اإلنصاؼ والتبصَت الذي تتسم بو من ورائو 
 .إىل غَت ادلسلمُت من الناحية النظرية دعوة الأخالؽ نظرة  ه ىيىذ، اإلسالمية
  
إؽلانية،  أخالقيةنظرة وغَتىم نظر ألىل الكتاب من اليهود والنصارى ت الدعوةإف أما الناحية العمليو ف
، فهم ليسوا على منزلة زلاربُتـ ، وسواء كانوا معاىدين أسواء أكانوا يف دار اإلسالـ أـ خارجها
لَْيُسواْ : )199-114 -113سورة آؿ عمراف يف قاؿ تعاىل. منهم ادلؤمنوف با﵁ واليـو اآلخر واحدة، ف
ُلوَف آيَاِت الّلِو آنَاء اللَّْيِل َوُىمْ  َسَواء مِّْن أَْىِل اْلِكَتابِ   يُػْؤِمُنوَف بِالّلِو َواْليَػْوـِ  . َيْسُجُدوفَ  أُمٌَّة َقآئَِمٌة يَػتػْ
َهْوَف َعِن اْلُمنَكِر َوُيَسارُِعوفَ  رَاِت َوأُْولَػِئَك مِ  اآلِخِر َويَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ َوِإفَّ )...َن الصَّاحلُِِتَ يف اخْلَيػْ




إِلَْيِهْم َخاِشِعَُت لِّلِو اَل َيْشتَػُروَف بِآيَاِت الّلِو  أَْىِل اْلِكَتاِب َلَمن يُػْؤِمُن بِالّلِو َوَما أُنزَِؿ إِلَْيُكْم َوَما أُنزِؿَ  ِمنْ 
ْم ِإفَّ الّلَو  ذَتَناً قَِليالً   .(احلَِْسابِ  َسرِيعُ أُْولَػِئَك ذَلُْم َأْجُرُىْم ِعنَد َرهبِِّ
: وىيمن منطلق القاعدة الدعوية عامة  غَت ادلسلمُت معمل أخالقيا أف نتعاالدعوة أمرنا تومن ىنا 
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ): تعاىل  اؿيف سورة احلجرات ق المبني على االحترام قاعدة التعارف
 .عند ا﵁ أتقاكم إف ا﵁ عليم خبَت(إف أكرمكم ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
 . قاؿ تعاىلكلمة التوحيد  وىي على كلمة سواء االجتماعمن منطلق قاعدة نتعامل أىل الكتاب ومع 
َنُكمْ  ُقْل يَا: ) 64 آية سورة آؿ عمراف نَػَنا َوبَػيػْ الّلَو َواَل َأالَّ نَػْعُبَد ِإالَّ  أَْىَل اْلِكَتاِب تَػَعاَلْوْا ِإىَل َكَلَمٍة َسَواء بَػيػْ
 .(اْشَهُدواْ بِأَنَّا ُمْسِلُموفَ  بَػْعُضَنا بَػْعضاً أَْربَاباً مِّن ُدوِف الّلِو فَِإف تَػَولَّْواْ فَػُقوُلواْ  ُنْشرَِؾ بِِو َشْيئاً َوالَ يَػتَِّخذَ 
 
بُت ادلسلم وغَت ادلسلم، فقد األخالقي  ملف ىذه األية ترسم الصيغة ادلثلى لتحديد صورة التعاإ
عظمة  تسيء إىلأواًل : االتفاؽ على استبعاد كل كلمة  ىي:  ة أخالقيةعقدي ثالثة مبادىءوضعت، 
ثانيًا : االتفاؽ على أف اللَّو  اللَّو وجاللو، وأنو ليس متصفًا بالنقائص والعيوب اليت تشيع بُت البشر. 
التحاكم إىل األخالؽ الفطرية من خالؿ الصدؽ واألمانة والكياسة. ثالثًا :  أصحابؼلتار رسلو من 
كلمة سواء( اليت أمر اللَّو سبحانو وتعاىل نبّيو زلمدًا صلى اللَّو عليو وسلم، بأف يدعو أىل تعالو اىل  )
 (.الشيخ زلمد الغزايل 29حتذير من دعاة التنصَت، ص صيحة) .الكتاب إليها
 
التعامل اخللق يف إىل أف االختالؼ بُت أىل األدياف ال ؽلنع من حسن  يةاإلسالم تنا الدعوةأرشدف
ـُ الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَُّكْم ) 5يف سورة ادلائدة آية: قاؿ تعاىل. معهم اْليَػْوـَ ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َوطََعا
ُْم َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤمِ  َناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكَتاَب ِمن قَػْبِلُكْم ِإَذا َوطََعاُمُكْم ِحلُّ ذلَّ
َر ُمَساِفِحَُت َواَل ُمتَِّخِذي َأْخَداٍف َوَمن َيْكُفْر بِاإِلؽلَاِف فَػَقْد حَ  ِبَط َعَمُلُو َوُىَو آتَػْيُتُموُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ زُلِْصِنَُت َغيػْ
 .( يف اآلِخرَِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ 
 
يناديهم )يا أىل الكتاب( و)يا أيها الذين أوتوا الكتاب( يشَت هبذا إىل أهنم يف األصل  كثَتا ماالقرآف  و 
أىل دين مساوي، فبينهم وبُت ادلسلمُت رحم وقرىب، تتمثل يف أصوؿ الدين الواحد الذي بعث ا﵁ بو 
  .لدعوة أف نسن فيهم سنة أىل الكتاب، وغَت ادلسلمُت شلن ليسوا من أىل الكتاب أمرتنا اأنبياءه رتيعا
 
ذلوى وال دلطمع مادي بل تقـو على أسس اذلداية األخالقية يف  عادلعاملة بُت ادلسلمُت وغَتىم الختض
 مصادر الدعوة اإلسالمية أعلها القرآف.منها:




َهاُكُم اُ﵁ َعِن الَِّذيَن  :8،9يف سورة ادلمتحنة: آية:  ؿ تعاىلاق العدل وعدم الظلم: -1 "اَل يَػنػْ
يِن وملَْ ؼُلْرُِجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َأف تَػبَػرُّوُىْم َوتُػْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإفَّ اَ﵁ ػلُِ  بُّ ملَْ يُػَقاتُِلوُكْم يف الدِّ
يِن وَ  َهاُكُم اُ﵁ َعِن الَِّذيَن قَاتَػُلوُكْم يف الدِّ َا يَػنػْ َأْخَرُجوُكم مِّن ِديَارُِكْم َوظَاَىُروا اْلُمْقِسِطَُت * ِإظلَّ
ُْم فَُأولَِئَك ُىُم الظَّاِلُموفَ  سورة يف  قاؿ تعاىل . "َعَلى ِإْخرَاِجُكْم َأف تَػَولَّْوُىْم َوَمن يَػتَػَوذلَّ
: )إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بُت الناس مبا أراؾ ا﵁ وال تكن 105: النساء
 ريعة الدعوة اإلسالميةأف ضلكم بش يفسلَتوف إذا احتكموا إلينا  وضلن  .للخائنُت خصيما(
)فإف جاءوؾ فاحكم بينهم أو  :42 سورة ادلائدة:يف  أو نًتؾ فال ضلكم بشيء؛ لقولو تعاىل
عنهم، وإف تُعرض عنهم فلن يضروؾ شيًئا، وإف حكمت فاحكم بينهم بالقسط،  أعرض
 .ا﵁ ػلب ادلقسطُت( إف
 العدؿ وعدـ ظلمهمعلى  ت، أكد أخالقيا غَت ادلسلمُت يف التعامل مع الدعوةعناية  كماؿومن  
قاؿ تعاىل: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامُت ﵁  .8ادلائدة: يف سورة  .التحاكم إىل شريعتنا يف حالة
ّف ا﵁ شهداء بالقسط وال غلرمّنكم شنآف قوـٍ على أف ال تعدلوا اعدلوا ىو أقرب للتقوى واتقوا ا﵁ إ
 .خبٌَت مبا تعملوف﴾ 
 
قوؿ عبد ا﵁ بن رواحة دلا بعثو النيّب صلى ا﵁ عليو وسلم  -قاؿ ابن كثَت: " ومن العمل هِبذه اآلية 
ؼلرص على أىل خيرب ذتارىم وزرعهم، فأرادوا أف يرشوه لَتفق هِبم، فقاؿ: وا﵁ لقد جئتكم من عند 
أعدادكم من القردة واخلنازير، وما ػلملٍت حيبِّ إيّاه وبغضي لكم أحبِّ اخللق إيلَّ، وألنتم أبغض إيلَّ من 
  (433، ص2، ج)تفسَت ابن كثَت على أف ال أعدؿ فيكم. فقالوا: هِبذا قامت السموات واألرض".
 
رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم: ))أال من ظلم معاىًدا أو انتقصو أو كلَّفو فوؽ طاقتو، أو أخذ منو  قاؿ
  (.3006الًتغيب والًتىيب، حديث رقم : ) .شيًئا بغَت طيب نفس فأنا حجيجو يـو القيامة((
 
سورة يف  خاصة الوالدين وذي الرحم قاؿ تعاىل ى غير المسلمين:البر واإلحسان إلخلق  -2
)ووصينا اإلنساف بوالديو زتلتو أمو وىنا على وىن وفصالو يف عامُت  : 14،15لقماف: 
أف اشكر يل ولوالديك إيل ادلصَت وإف جاىداؾ على أف تشرؾ يب ماليس لك بو علم فال 
    .تطعهما وصاحبهما يف الدنيا معروفا(
ة، يف عهد قريش إذ عن أمساء بنت أيب بكر رضي ا﵁ عنهما قالت: قدمت علي أمي وىي مشرك
عاىدوا رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ومدهتم مع أبيها، فاستفتت رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم 




صحيح ). فقالت: يا رسوؿ ا﵁، إف أمي قدمت علي وىي راغبة، أفأصلها؟ قاؿ: )نعم صليها(
 (.3012، رقم364/ ص باب: إمث من عاىد مث غدر/ 1البخاري / ج
وتتصدؽ عليو إف كاف  ىل جاره،إادلسلم سن أف ػل : أوجبت الدعوةالجوارحسن خلق  -3
: مسعت رسوؿ ا﵁ تلاعائشة قعن . إف كاف غنيا وتنصح لو فيما ينفعوفقَتا أو هتدي إليو 
)صحيح  .يورثو"سصلى ا﵁ عليو وسلم يقوؿ "ما زاؿ جربيل يوصيٍت باجلار حىت ظننت أنو 
: 8 ادلمتحنة: سورةتعاىل يف ، ولعمـو قولو (139واإلحساف إليو،رقم ية باجلار مسلم، باب الوص
َهاُكُم اللَُّو َعِن الَِّذيَن ملَْ ) يِن وملَْ ؼُلْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َأْف تَػبَػرُّوُىْم ال يَػنػْ يُػَقاتُِلوُكْم يف الدِّ
  .(َوتُػْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإفَّ اللََّو ػلُِبُّ اْلُمْقِسِطُتَ 
 
هنت الدعوة اإلسالمية أف يسب مشاعر بعدم سب آلهتهم: الالمحافظة على خلق  -4
رَأَْيَت الَِّذيَن  ِإَذا: )69 -68 سورة األنعاـ: آيةيف قاؿ تعاىل . ادلسلموف آذلة غَت ادلسلمُت
ُهْم َحىتَّ   ؼَلُوُضوْا يف َحِديٍث َغَْتِِه َوِإمَّا يُنِسيَػنََّك الشَّْيطَاُف َفالَ  ؼَلُوُضوَف يف آيَاتَِنا فََأْعِرْض َعنػْ
َولَػِكن  الَِّذيَن يَػتػَُّقوَف ِمْن ِحَساهِبِم مِّن َشْيءٍ َوَما َعَلى . تَػْقُعْد بَػْعَد الذِّْكَرى َمَع اْلَقْوـِ الظَّاِلِمُتَ 
َتُسبُّوْا الَِّذيَن يَْدُعوَف ِمن  َوالَ : )108سورة األنعاـ: آية: يف  قاؿ تعاىلَف(ذِْكَرى َلَعلَُّهْم يَػتػَُّقو 
م مَّْرِجُعُهْم  ٍة َعَمَلُهْم مُثَّ ِإىَل بَِغَْتِ ِعْلٍم َكَذِلَك َزيػَّنَّا ِلُكلِّ أُمَّ  ُدوِف الّلِو فَػَيُسبُّوْا الّلَو َعْدواً  َرهبِِّ
 . ف(فَػيُػَنبِّئُػُهم مبَا َكانُواْ يَػْعَمُلو 
 بالتي ىي أحسن :يكون وإن حدث جدال ف ة غير المسليمندلامج تجنب -5
قاؿ اجلداؿ يف العرؼ اخللقي للدعوة منهي عنو فإف حدث ال بد أف بأحسن طريقة وخلق. 
َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن  َواَل ُُتَاِدُلوا أَْىَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَّيِت ِىيَ ) .46آية: سورة العنكبوت: يف  تعاىل
ُهْم َوُقوُلوا آَمنَّا بِالَِّذي أُنزِؿَ  َنا َوأُنزَِؿ إِلَْيُكْم َوِإذَلَُنا َوِإذَلُُكْم َواِحٌد َوضَلُْن َلوُ  ظََلُموا ِمنػْ يف و  .ُمْسِلُموفَ  إِلَيػْ
احلََْسَنِة َوَجاِدذْلُم  ادُْع ِإىِل َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظةِ )قاؿ تعاىل: .125 آيةالنحل سورة 
 البقرة سورة ويف .  )ْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ مبَن َضلَّ َعن َسِبيِلِو َوُىَو أَ  بِالَّيِت ِىَي َأْحَسُن ِإفَّ َربََّك ُىَو أَْعَلمُ 
أَْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َوضَلُْن  ُقْل َأحُتَآجُّونَػَنا يف الّلِو َوُىَو َربػَُّنا َوَربُُّكْم َولََناقاؿ تعاىل: )  139 آية
 َوُقل لِِّعَباِدي يَػُقوُلوْا الَّيِت ِىَي َأْحَسُن ِإفَّ : )53: اإلسراء سورة يف  وقاؿ تعاىل .) سُلِْلُصوفَ َلُو 
نَػُهْم ِإفَّ الشَّْيطَاَف َكاَف ِلسِإْنَساِف َعُدّواً   . )مُِّبيناً  الشَّْيطَاَف يَنزَُغ بَػيػْ
 
إرتقت الدعوة بخلق المسلم أىابت بو أن يقابل السيئة  دفع السيئة بالحسنة:خلق  -6
مْ : ).23سورة الرعد يف قاؿ تعاىلبالحسنة.  َوأَقَاُموْا الصَّاَلَة  َوالَِّذيَن َصبَػُروْا ابِْتَغاء َوْجِو َرهبِِّ
ارِ  َويَْدَرُؤوَف بِاحلََْسَنِة السَّيَِّئَة أُْولَِئَك ذَلُْم ُعْقَب  َوأَنَفُقوْا شلَّا َرَزقْػَناُىْم ِسرًّا َوَعالَنَِيةً  قاؿ .  (الدَّ




ويف ) أَْعَلُم مبَا َيِصُفو اْدَفْع بِالَّيِت ِىَي َأْحَسُن السَّيَِّئَة ضَلْنُ : )96سورة ادلؤمنوف: يف  تعاىل
َىْونًا َوِإَذا  ؽَلُْشوَف َعَلى اأْلَْرضِ َوِعَباُد الرَّزْتَِن الَِّذيَن قاؿ تعاىل: ) 63سورة الفرقاف آية 
أُْولَِئَك يُػْؤتَػْوَف : )قاؿ تعاىل 54يف سورة القصص :  و.  (َخاطَبَػُهُم اجْلَاِىُلوَف قَاُلوا َساَلماً 
َواَل وقوقاؿ تعاىل: )  .ف(يُنِفُقو  َويَْدَرُؤوَف بِاحلََْسَنِة السَّيَِّئَة َوشلَّا َرَزقْػَناُىمْ  َأْجَرُىم مَّرَّتَػُْتِ مبَا َصبَػُروا
َنُو َعَداَوٌة َكأَنَّوُ  َتْسَتِوي احلََْسَنُة َواَل السَّيَِّئُة اْدَفعْ  َنَك َوبَػيػْ َويلٌّ  بِالَّيِت ِىَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَػيػْ
يمٌ    (.َصبَػُروا َوَما يُػَلقَّاَىا ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ  َوَما يُػَلقَّاَىا ِإالَّ الَِّذينَ  . زتَِ
 
 غَت ادلسلمُت ادلسادلُت الذينعترب ت يةاإلسالم أخالؽ الدعوة لعفو والصفح عنهم:اخلق  -7
قاؿ .فيتعامل معهم ادلسلموف بالعفو تمع،ىذا اجملجزءا من يسكنوف اجملتمع اإلسالمي 
بَػْعِد ِإؽلَاِنُكْم ُكفَّاراً َلْو يَػُردُّوَنُكم مِّن  َودَّ َكِثٌَت مِّْن أَْىِل اْلِكَتابِ ) :109سورة البقرة: يف  تعاىل
َ ذَلُُم احلَْقُّ فَاْعُفوْا َواْصَفُحواْ  َحَسداً مِّْن ِعندِ  َحىتَّ يَْأِتَ الّلُو بَِأْمرِِه ِإفَّ  أَنُفِسِهم مِّن بَػْعِد َما تَػبَػُتَّ
  (.الّلَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 
 
 المسلمين في الحديث النبوي.المطلب الثاني: أخالق الدعوة في التعامل مع غير 
 
مع  وللسنة دور واضح يف ترسيخ األخالؽ ،السنة النبوية ىي التطبيق العملي دلا جاء يف القرآف الكرمي
 :، من ىذه األخالؽغَت ادلسلمُت
رسوؿ قاؿ الخلق كلهم مخلوقات اهلل وعيالو.: ووعيالاهلل النظر اليهم على كونهم خلق  -1
 " اخللق عياؿ ا﵁ ، فأحب اخللق إىل ا﵁ من أحسن إىل عيالو".: ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم
 .(42،ص6ج،رواه البيهقي)
: ) ىو أنشأكم 61عاىل يف سورة ىود آية قاؿ تخلق التعاون من أجل إعمار األرض:  -2
: 40قاؿ تعاىل يف سورة احلج آية . فاستغفروه مث توبو إليو...(من اآلرض واستعمركم فيها 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها ) ولوال دفع ا﵁ الناس بعضهم ببعض ذلدمت 
 ....(اسم ا﵁ كثَتا
"الرازتوف يرزتهم : رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلمقاؿ  غير المسلمين:بالرحمة خلق  -3
قاؿ  .(7،323، )جالًتمذيرواه  الرزتن ارزتوا من يف األرض يرزتكم  من ي  السماء".
من ال يرحم الناس ال يرزتو ا﵁، وال تنزع الرزتة إال من ": ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلمرسوؿ 
يتحدث عن نفسو،  -صلى ا﵁ عليو وسلم-كاف النيب   رواه أبو داوود و الًتمذي. ."شقي




  (.11/445كنز العماؿ   ) ."إظلا أنا رزتة مهداة" :رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلمقاؿ 
خاب عبد وخسر، من مل غلعل ا﵁ "دائم القوؿ: رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم  كافو 
 (3/162رواه أبو نعيم كنز العماؿ )  "تعاىل يف قلبو رزتة للبشر
يقوؿ يف دبر كل صالة ىذه  صلى ا﵁ عليو وسلمكاف النيب  خوة في الخلق:األ خلق -4
الدعوات الثالث: " اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكو، أنا شهيد أنك ا﵁ وحدؾ ال شريك 
لك. اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكو، أنا شهيد أف زلمدا عبدؾ ورسولك . اللهم ربنا 
، اإلماـ أزتدمسند ) ورب كل شيء ومليكو، أنا شهيد اف العباد كلهم أخوة".
 (.48،ص32ج
ثالث: أوالىا: شهادة أساسية أخالقية فهذا الدعاء النبوي الكرمي يتضمن شهادات 
﵁ بالوحدانية. ثانيتهما شهادة ﵀مد بالعبودية والرسالة. ثالثتها شهادة للعباد كلهم بأهنم 
 .أو األخوة اإلنسانية األخوة الوطنيةأخوة، مبعٌت األخوة اإلنسانية العامة أو ما نقوؿ عنو 
عن جابر بن عبد ا﵁ رضي ا﵁ عنهما قاؿ خطبنا رسوؿ ا﵁  :المساواة في الخلقة خلق -5
فقاؿ يا أيها الناس إف ربكم  .صلى ا﵁ عليو وسلم يف أوسط أياـ التشريق خطبة الوداع
واحد وإف أباكم واحد أال ال فضل لعريب على عجمي وال لعجمي على عريب وال ألزتر 
أال ىل بلغت ، ر إال بالتقوى إف أكرمكم عند ا﵁ أتقاكم على أسود وال ألسود على أزت
 .(2963، رقم3الًتغيب والًتىيب، ج) . (قاؿ فليبلغ الشاىد الغائب، قالوا بلى يا رسوؿ ا﵁
رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ بمرت جنازة فلقد : للنفس غير المسلمة حية وميتةاالحترام خلق  -6
! فقاؿ: أليست "يا رسوؿ ا﵁ إهنا جنازة يهودي عليو وسلم فقاـ ذلا واقفا، فقيل لو:
 ، القياـ جلنازة أىل الشرؾ، عن سهل بن حنيف.1سنن النسائي ج نفسا"؟!
حبماية دماء غَت  -ص–كما أوصى الرسوؿ    دمائهم وأعراضهم:على  المحافظةخلق  -7
صلى ا﵁ ادلسلمُت وأعراضهم وأمواذلم. عن عبد ا﵁ بن عمرو رضي ا﵁ عنهما، عن النيّب 
عليو وسلم، قاؿ: )من قتل معاىًدا مل يرح رائحة اجلنة، وإّف رػلها توجد من مسَتة أربعُت 
 (.3166.البخاري يف اجلزية، باب إمث من قتل معاىًدا ).عاًما(
معاىًدا، أو  : "من ظلم-صلى ا﵁ عليو وسلم - ؿاق :غير المسلمين إيذاءعدم خلق  -8
فأنا حجيجو  طاقتو، أو أخذ منو شيًئا بغَت طيب نفس منو؛ انتقصو حًقا، أو كلفو فوؽ
آذاين  وعنو صلى ا﵁ عليو وسلم أيًضا: "من آذى ذمًيا فقد .والبيهقي رواه أبو داود يـو القيامة"
قاؿ ابن حجر: "ادلراد بو من  الطرباين يف األوسط بإسناد حسن. رواه .ومن آذاين فقد آذى ا﵁"
فتح  كاف بعقد جزية أو ىدنة من سلطاف أو أماف من مسلم".  لو عهد مع ادلسلمُت سواء
   (.12/259الباري )




: لو قاؿفيهودي،  شيًخا كبَتًا من أىل الذمة -عنو رضي ا﵁  -بصر عمر أخلق المعونة:  -9
ما أجلأؾ إىل ما أرى؟ قاؿ: أسأؿ اجلزية واحلاجة والسن، فأخذ عمر بيده، وذىب بو إىل 
مث أرسل بو إىل خازف بيت ادلاؿ، وقاؿ لو: انظر ىذا وضرباءه،  منزلو وأعطاه شلا وجده،
أبو ).أو نأخذ منو اجلزية عند ِكرَبه -فوا﵁ ما أنصفناه إف أكلنا شبيبتو مث طَلُذلو عند اذلَرـَ 
 (73، صيوسف
 
 محاربين.المسلمين الغير أخالقيات الدعوة اإلسالمة مع المبحث الثاني: 
 
بوي ادلطلب األوؿ: توجيهات قرآنية نبوية أخالقية. ادلطلب الثاين: التطبيق النويشتمل على مطلبُت: 
 ألخالقيات الدعوة اإلسالمية.
 
 .في التعامل مع غير المسملين المحاربين لمطلب األول: توجيهات قرآنية نبوية أخالقيةا
 
الدعوة إال أف  ،للمسلمُتوكيدىم لسإسالـ و على اإلسالـ وحرهبم وغَتىم برغم حقد أىل الكتاب 
 ِت:آلأوجب على ادلسلمُت اتباعها وىي كاأخالقا حسنة فيهم  واسنتوجو ادلسلمُت أف ي يةاإلسالم
 
أو استضعافا للضعيف، وإظلا  أن الحرب في اإلسالم ال تقصد لذاتهامن األخالؽ الدعوية  -1
) وقاتلوىم  193يف سورة البقرة، آية : قاؿ تعاىل  .احلرب يف الدعوة ألجل صد الفتنو تقصد
 (.ال تكوف فتنة ويكوف الدين ﵁حىت 
 
قاؿ لو. طلب الكفار  عند الى خلق السالم والتصالحية غَت ادلسملُت اإلسالم ت الدعوةدع -2
}َوِإف َجَنُحواْ لِلسَّْلِم فَاْجَنْح ذَلَا َوتَػوَكَّْل َعَلى الّلِو ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع 61 ، آية:تعاىل يف سورة األنفاؿ
 .اْلَعِليُم{
 
الوفاء بالعهود وادلواثيق وحترمي الغدر واخليانة يف :الصلح معهم بعدعدم الغدر أوالخيانة ِبهم  -3
: ﴿َوِإِف 72يف سورة األنفاؿ: قاؿ تعاىل .تجزأيال إسالمي الظاىر والباطن مبدأ خلقي 
يِن فَػَعَلْيُكُم النَّْصُر ِإال َعَلى قَػْوـٍ  نَػُهْم ِميثَاٌؽ﴾.اْستَػْنَصُروُكْم يف الدِّ َنُكْم َوبَػيػْ   بَػيػْ
لكل غادر لواء يـو القيامة "قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم: ، عبد ا﵁ بن مسعود رضي ا﵁ عنو قاؿ
 (.1736رقم: 1361،ص3جمسلم يف اجلهاد والسَت، باب حترمي الغدر ) ."يعرؼ بو، يقاؿ: ىذه غدرة فالف




وسلم أبا بصَت للمشركُت، وأىَب أف يقبلو بعد أف عاد إليو وفاًء بالعهد الذي وقد رّد النيبُّ صلى ا﵁ عليو 
 (.2734البخاري يف الشروط، باب الشروط يف اجلهاد وادلصاحلة يف احلرب )) بينو وبُت ادلشركُت.
 
  ن رجال على دمو مث قتلو فأنا من القاتل بريء وإفأؽلا رجل أمَّ " : رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم قاؿ
وعن أيب بكرة رضي ا﵁ عنو أف رسوؿ ا﵁ صلى  .(3007  3الًتغيب والًتىيب، ج) ."كاف ادلقتوؿ كافرا
رائحة اجلنة وإف ريح اجلنة ليوجد من  يَرِحْ بغَت حقها مل  ُمَعاَىَدةً  نَػْفًسا قَػَتلَ  َمنْ " :ا﵁ عليو وسلم قاؿ
 (.3008، 3الًتغيب والًتىيب، ج)    ."مسَتة مائة عاـ
 
وة علدأخالؽ انقًضا للعهد ف غَت ادلسلمُت وإذا خشي ادلسلموف من : رد العهد إليهمخلق  -4
:﴿وإّما ختافّن من قوـٍ خيانًة 58سورة األنفاؿ آية قاؿ تعاىل يف  .أف يردوا إليهم عهدىمتأمرىم 
وإّما ختافّن ػ يا زلمد  قولو تعاىلفانبذ إليهم على سواء إّف ا﵁ ال ػلّب اخلائنُت﴾. قاؿ الطربّي: "
ػ من عدو لك بينك وبينو عهد وعقد أف ينكث عهده وينقض عقده ويغدر بك، وذلك ىو 
اخليانة والغدر، ﴿فانبذ إليهم على سواء﴾ يقوؿ: فناجزىم باحلرب، وأعلمهم قبل حربك إيّاىم 
نهم؛ حىت أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم، مبا كاف منهم من ظهور آثار الغدر واخليانة م
تصَت أنت وىم على سواء يف العلم بأنك ذلم زلارب، فيأخذوا للحرب آلتها، وتربأ من الغدر. 
﴿إّف ا﵁ ال ػلب اخلائنُت﴾ الغادرين مبن كاف منو يف أماف وعهد بينو وبينو أف يغدر بو، 
 (.27-10/26جامع البياف )فيحاربو قبل إعالمو إيّاه أنّو لو حرب، وأنو قد فاسخو العقد".
 
وعن سليم بن عامر قاؿ: كاف بُت معاوية وبُت أىل الرـو عهد، وكاف يسَت يف بالدىم؛ حىت إذا انقضى 
العهد أغار عليهم، فإذا رجل على دابة أو على فرس، وىو يقوؿ: ا﵁ أكرب، وفاء ال غدر. وإذا ىو 
وسلم: ))من كاف بينو  عمرو بن عبسة، فسألو معاوية عن ذلك، فقاؿ: مسعُت رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو
وبُت قـو عهد؛ فال ػللنَّ عهًدا، وال يشدنَّو؛ حىت ؽلضي أمده، أو ينبذ إليهم على سواء((. قاؿ: فرجع 
 ((.1285( )1580الًتمذي يف السَت، باب ما جاء يف الغدر )) معاوية بالناس.
 
فلو األماف حىت يؤدي الرسالة، ويرجع إىل  :األمن واألمان لمن دخل منهم رسوال إليناأخالق  -5
)صحيح ".لوال أّنك رسوٌؿ لضربُت عنقك"مأمنو، قاؿ النيبُّ صلى ا﵁ عليو وسلم البن النواحة: 
  (2400سنن أيب داود )




عن .كادلرأة والصبياف والشيخ الفاين واألجَت والعابد يف صومعتو :عدم قتل من ال يقاتل منهم -6
ما قاؿ: ُوِجدت امرأة مقتولة يف بعض مغازي رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو ابن عمر رضي ا﵁ عنه
)البخاري يف اجلهاد والسَت، وسلم، فنهى رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم عن قتل النساء والصبياف.
وعن رباح بن ربيع، قاؿ: كنَّا مع رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم يف غزوٍة، باب قتل النساء والصبياف( 
. فجاء فقاؿ: "انظر عالـ اجتمع ىؤالء"النَّاس رلتمعُت على شيٍء، فبعث رجاًل، فقاؿ: فرأى 
فبعث  .. قاؿ: وعلى ادلقدمة خالد بن الوليد"ما كانت ىذه لتقاتل"على امرأٍة قتيٍل. فقاؿ: 
وادلراد (.2324سنن أيب داود :) ."ال يقتلنَّ امرأًة وال عسيًفا"فقاؿ: قل خلالد:  ،رجالً 
  األعماؿ القتالية.عن بالعسيف ىو من يكوف عملو بعيد الصلة 
 
عن إغالؿ األسَت وقيده كما قد هنت أخالؽ الدعوة اإلسالمية  خلق عدم اإلغالل والتقييد: -7
: ))اغزوا، وال تَ غُلُّوا، وال تغدروا، -صلَّى اهلل علْيو وسلَّم  -قال أمرت عدـ تقييد حلركتهم يف مكاهنم 
قاؿ على بن طالب: )ال تقيدو معسورا( أي العاجزين تمثِّلوا، وال تقتلوا وليًدا((؛ رواه مسلم.وال 
 فاخللق اإلسالمي أمر بإطعامو والرفق بو واحًتاـ كينونتو كإنساف.
 
ىذا خروجا عن فاعترب  ،الذين قتلوا أو أصيبوا من خلق الدعوة عدم التمثيل برجال العدو  -8
 صلى ا﵁ عليو وسلمقاؿ النيب )ال دتثلوا(. وىذا واضح يف تعامل النيب  .اإلسالـ ةاألخالؽ دعو 
وسار على ذلك الصحابو . قاؿ على : )إف نفدت بينك وبُت عدوؾ عقدة أو  ،مع أىل بدر
 ألبستو منك ذمو فحط عهدؾ بالوفاء(.
 
ع وىو شرح وتوضيح األمر للعدو حىت يتمكن من إعطاء فرصة للعدو والرجو خلق اإلعذار :  -9
عن احلرب والقتاؿ قاؿ على : )وا﵁ ما وقعت احلرب يوما إال وأنا أطمع أف تلحق يب طائفة 
  فتعتدي يب وتعيشوا إىل ضوئي(.
 
 المطلب الثاني: التطبيق النبوي ألخالقيات الدعوة اإلسالمية مع غير المسلمين .
 
صلى ا﵁ عليو وسلم وصدر من عصر ؽلكن لنا أف ننظر يف اجملاؿ التطبيقي ظلاذج شلا قاـ هبا النيب 
 ظلاذج  من خالؿ أخالقيا، التشريع الدستوري للدعوة اإلسالمية يف معاملة غَت ادلسلمُت ،الصحابة




: الذي ركز على عدة أخالؽ التـز هبا  النيب وادلسلموف وأمر غَت ادلسلمُت يف دستور المدينة أوال: 
  .بينهم، الرب والصلة، األمافااللتزاـ هبا ..ادلساواة . التناصر فيما 
 
ة أخالؽ؛ حسن اجلوار وحسن ظهر من ىذا العهد بُت الرسوؿ وأىل صلراف عد :عهد الذموثانيا: 
 الصلة.
 
الرسائل إىل ادللوؾ  -صلى ا﵁ عليو وسلم -أرسل الرسوؿ  إرسال الرسائل إلى الملوك :: ثالثا
وامتازف باظهار خلق أف النيب ص يريد منهم أف يفتحوا عقوذلم للدعوة  نرى فيهامن نظرتنا ، والرؤساء
أسلم : بدعاية اإلسالـ ىمدعو ففي كل رسالو الرسوؿ ي ، والرغبة األكيدة للعيش يف سالـ ووئاـ.السالـ
، 3، جابن كثَت البداية والنهاية) . والسالـ  على من اتبع اذلدى، تسلم وأسلم يؤتك ا﵁ أجرؾ مرتُت
 (111ص
 
امتازت خالفة أيب بكر بكثَت من الفنت والقالئل يف : الصديق رضي اهلل عنو خالفة أبي بكر رابعا:
الدولة اإلسالمية، ومع ذلك كاف االلتزاـ األخالقي يف أعلى مستويات الدعوة اإلسالمية ومن ىذه 
 األخالؽ:
 
أال يهدـ ذلم بيعة عاىد خالد بن الوليد أىل احلَتة على حيث : خلق اإلحترام لدور العبادة -
  .وال كنيسة وال قصر يتحصنوف فيو
أال ؽلنعوا من ضرب نواقيسهم أو إخراج الصلباف يف يـو  : خلق اإلحترام لممارسة عباداتهم  -
 على أال يعينوا كافرا على مسلم وال يتحسسوا للكفار على ادلسلمُت.عيدىم، 
ونص يف ادلعاىدة على أف اجلزية يعفى منها الشيخ الذي عجز عن   خلق االعفاء واإلعالة: -
العمل، أو أصابتو آفة، أو كاف غنيا فافتقر، وليس ذلك فحسب بل يعاؿ ىو وأوالده من بيت 








 :رضي اهلل عنو عمر بن الخطابخالفة  خامسا:
سيدنا عمر بن اخلطاب عهد فتوحات جليلة للدعوة اإلسالمية ، ومع ذلك كانت كاف عهد 
 .ا امتازت بو الدعوة يف عهدهمن أىم مجلنوده شلارساتو وتوصياتو األخالقية 
فقد نصح سعد بن أيب وقاص دلا أرسلو إىل حرب الفرس  : الرقة والرحمة بغير المسلمين -
ؼللها إال أصحاب اخللق والدين وأال بأف يبعد معسكره عن قرى أىل الصلح والذمة، بإال 
 وحذره من أف تضطره حرب أعدائو إىل ظلم الذين صاحلوه. يأخذ من أىلها شيئا،
أمر عمر بن اخلطاب قائده بأال غلعل بالد   :أال تكون بالد غير المسلميين ميدنا للقتال -
الذميُت ميدانا حلربو، حىت ال يصابوف بشرور احلرب، وضلن نرى يف العصر احلاضر أف الدوؿ 
تتحارب يف غَت أوطاهنا، وتنزؿ أفدح األضرار بادلسادلُت، شلن ال ناقة ذلم يف احلرب وال 
 .(59ادلصدر السابق، ص)رتل.
يسَت إذ رأى رجال يسأؿ على عمر رضي ا﵁ عنو وبينما الرحمة بالضعفاء والعجائز:  -
األبواب، فقاؿ لو: من أي أىل الكتاب أنت؟ فقاؿ: يهودي. قاؿ عمر: فما الذي أجلأؾ إىل 
ما أرى؟ قاؿ: اجلزية واحلاجة والسن فأخذ عمر بيده، وذىب بو إىل منزلو وأعطاه شلا وجده. 
بيت ادلاؿ وقاؿ لو: أنظر ىذا وضرباءه، فوا﵁ ما أنصفنا إف أكلنا شبيبتو مث وأرسل إىل خازف 
، ووضع عنهم اجلزية. وأمر أف يعطي من الصدقات قـو من النصارى مصابوف  طلذلو عند اذلـر
 .(71اخلراج أليب يوسف، ص) باجلذاـ ، وأف يرتب ذلم القوت.
باستدعاء عمرو بن العاص وابنو  بن اخلطاب عمرسيدنا أمر  : غير المسلمين معالعدل  -
زلمد الذي ضرب ابن القبطي ادلصري، فأمر القبطي بالقصاص من زلمد بن عمرو بن العاص 
 فاتح البالد.
، والتاريخ ذاخر ىذا غيض من فيض على كـر أخالؽ الدعوة اإلسالمية وادلسلمُت مع غَت ادلسلمُت




 وأىم المصادر.وتشتمل على النتائج والتوصيات 
، كما أف األخالؽ والقيم إلضافة إىل العقيدة الشريعةؽ تعترب ركنا من أركاف الدين بااألخالإف  -
والسلوكية ذلا أعلية كربى يف تنظيم حياة اجملتمعات حيث أف فرض الدعوة بالقوة ال يكفي 




فحيث غالبت الرثابة والقوة تفسد تلك  القتناع الناس هبا، وال تكفي ألمن اجملتمعات
 اجملتمعات.
وكانت عامال مباشرا يف انتشار ساسي من أىداؼ الدعوة ىدؼ أ خالؽ الدعوة اإلسالميةأإف  -
 الدعوة ىي أخالؽ الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم ومن تبعو من الدعاة األوائل مع غَت ادلسلمُت.
حىت يتحقق لو األمن والرقي ادلعنوي مع الرقي اإلسالمية ف العامل حباجة اىل أخالؽ الدعوة إ  -
 ادلادي.
 . إف اإلسالـ بريء من كل من يسيء األخالؽ يف تعاملو مع غَت ادلسلمُت -
وعند فقد  ،ف مكاـر األخالؽ ضرورة اجتماعية ال يستطيع أي رلتمع أف يعيش بدوهناإ -
كن ذلم العيش يف أمن وسالـ وال فال ؽل يتصارعوف،تفكك أفراد اجملتمع و ياألخالؽ وفسادىا 
 بناء ثقافة أو حضارة.
ف األخالؽ والقيم اإلسالمية ال ؽلكن أف تتجزأ، مبعٌت أنو ال ؽلكن إلنساف أف يكوف وفيا أمينا إ -
مع رتاعة، ويكوف غادرا خائنا مع آخرين، بل إف الدعوة اإلسالمية تركز على أف سلوكيات 
 فاألخالؽ وحدة واحدة يف رتيع الرساالت السماوية. وأخالقيات ادلسلم غَت قابلة للتجزئة
 
 :المصادر
ر الدين العيٌت أبو زلمد زلمود بن أزتد بن موسى بن أزتد بن حسُت الغيتاىب احلنفى بد: العيٌت 
 –الناشر: دار إحياء الًتاث العريب  القاري شرح صحيح البخاري،عمدة . ىػ(855)ادلتوىف: 
 بَتوت. 
الًتغيب والًتىيب من احلديث الشريف  بن عبد القوي ادلنذري أبو زلمد،عبد العظيم : ادلنذري
 .: إبراىيم مشس الدين، حتقيق1417وت، الطبعة األوىل ، بَت  –الناشر : دار الكتب العلمية 
ىػ(، 310زلمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي )ادلتوىف:  :الطربي
ا﵀قق: أزتد زلمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل،  البياف يف تأويل القرآف، جامع
 (.27-10/26) ـ،  2000 -ىػ  1420
تفسَت القرآف العظيم  ادلؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصري مث : ابن كثَت
الدين، الناشر: دار الكتب العلمية،  ىػ(، ا﵀قق: زلمد حسُت مشس774الدمشقي )ادلتوىف: 
 (.3/479) ىػ 1419 -بَتوت،الطبعة: األوىل  –منشورات زلمد علي بيضوف 




عبد ادللك بن ىشاـ بن أيوب احلمَتي ادلعافري أبو زلمد سنة الوالدة / سنة الوفاة ابن ىشاـ،
حتقيق طو عبد الرءوؼ سعد، الناشر دار اجليل، سنة النشر  السَتة النبوية البن ىشاـ، ،213
 .1/503 ، مكاف النشر بَتوت1411
بَتوت، الطبعة -روح الدين اإلسالمي: لعفيف عبد الفتاح طبارة، دار العلم للماليُت : طبارة
 .198، ص ـ.1966السابعة 
زرجي مشس الدين القرطيب أبو عبد ا﵁ زلمد بن أزتد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخل :القرطيب
اجلامع ألحكاـ القرآف، ﵀قق : ىشاـ مسَت البخار، الناشر : دار عامل الكتب، ىػ( ا671)ادلتوىف : 
 (.2/246) الرياض، ادلملكة العربية السعودية
ىػ(، 458ابن الفراء: القاضي أبو يعلى، زلمد بن احلسُت بن زلمد بن خلف ابن الفراء )ادلتوىف:  
 -السلطانية للفراءػ صححو وعلق عليو: زلمد حامد الفقي، الناشر: دار الكتب العلمية األحكاـ 
 (.143)ـ2000 -ىػ  1421الطبعة: الثانية، ، بَتوت، لبناف
أبو احلسن علي بن أيب الكـر زلمد بن زلمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين  :ابن األثَت
الكامل يف التاريخ: حتقيق: عمر عبد السالـ  ىػ(:630: اجلزري، عز الدين ابن األثَت )ادلتوىف
 .ـ1997ىػ / 1417لبناف: الطبعة: األوىل،  –الناشر: دار الكتاب العريب، بَتوت  تدمري
 ،البداية والنهايةىػ(،774أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثَت القرشي الدمشقي )ادلتوىف:  :بن كثَتا
ـ،  1988 -، ىػ 1408ا﵀قق: علي شَتي، الناشر: دار إحياء الًتاث العريب، الطبعة: األوىل 
 .362، ص4ج
 .بَتوت -(، دار الفكر 793)ص:  ا﵀يط؛ القاموس : الفَتوزآبادي
 ."181الدين)حبوث شلهدة لدراسة تاريخ األدياف(  العالمة/ زلمد عبدا﵁ دراز،: دراز
ادلؤلف: أبو عبد ا﵁ أزتد بن زلمد بن حنبل بن ىالؿ بن أسد الشيباين )ادلتوىف: : بن حنبل
عادؿ مرشد، وآخروف، إشراؼ:  -مسند اإلماـ أزتد بن حنبل ا﵀قق: شعيب األرنؤوط ىػ(  241
 2001 -ىػ  1421د عبد ا﵁ بن عبد ا﵀سن الًتكي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 
 ـ
: : ُسفبُو يُو أ أَبُو يُوُسف يَػْعُقوب بن ِإبْػرَاِىيم بن حبيب بن سعد بن حبتة اأْلْنَصارِّي )اْلُمَتوىفَّ
اخْلراج:  الناشر: ادلكتبة األزىرية للًتاث، حَتِْقيق: طبو عبد الرءوؼ سعد، سعد حسن ىػ(، 182
 .زُلَقَقة ومفهرسة -ة، مضبوطة زُلَمَّد، الطبعة: طبعة َجِديدَ 
، بَتوت ،الناشر : دار الكتب العلمية، شعب اإلؽلاف،بكر أزتد بن احلسُت البيهقيأبو  :البيهقي
 .حتقيق : زلمد السعيد بسيوين زغلوؿ، 1410الطبعة األوىل ، 




صحيح مسلم: ، ىػ(261مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشَتي النيسابوري )ادلتوىف: : النيسابوري
 .بَتوت –الناشر: دار إحياء الًتاث العريب ، ا﵀قق: زلمد فؤاد عبد الباقي
أزتد بن احلسُت بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي )ادلتوىف: : البيهقي
 –الناشر: دار الكتب العلمية، بَتوت ، ا﵀قق: زلمد عبد القادر عطا، السنن الكربى ، ىػ(458
 .323، ص10ج ـ 2003 -ىػ  1424الطبعة: الثالثة، ، لبنات
أبو عبد ا﵁ احلاكم زلمد بن عبد ا﵁ بن زلمد بن زتدويو بن نُعيم بن احلكم الضيب : ابن البيع
حتقيق: ، ادلستدرؾ على الصحيحُت .ىػ(405الطهماين النيسابوري ادلعروؼ بابن البيع )ادلتوىف: 
 – 1411الطبعة: األوىل، ، بَتوت –الناشر: دار الكتب العلمية ، مصطفى عبد القادر عطا
1990 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
